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U  član ku je ri ječ o ka te he za ma sri je dom pa pe Be ne dik ta XVI. od 2005. do 2011. U tim ka te he za ma pa pa nas tu pa kao teo log i pas tir ob ra ća ju ći se okup lje nim vjer­
ni ci ma i pos je ti te lji ma ko ji do la ze sa svih stra na svi je ta. Tom pri go dom Be ne di kt XVI. 
tu ma či teo loš ke poj mo ve za jed niš tva, nas ljed stva i tra di ci je. Pri tom se us re do to ču je 
na bo ga tu baš ti nu po vi jes ti Cr kve, ko ju tu ma či po mo ću uzor nih li ko va Cr kve u njiho­
vim po vi jes nim raz dob lji ma. Na kon ko men ta ra psa la ma i hima na ju tar nje i ve čer nje, 
pa pa je govo rio o ute me lje nju Cr kve, tra di ci ji i apos to li ma, o cr kve nim oci ma i značaj­
nim oso ba ma sred njov je kov nog i bi zan tskog kr šćan stva, o apos to lu Pav lu, o istaknu­
tim oso ba ma Sve će nič ke go di ne, o sve ci ma, o is tak nu tim že na ma sred njeg i mo der­
nog do ba te o sve tim nau či te lji ma Cr kve. Svo jim ka te he za ma Be ne di kt XVI. us traj no 
dop ri no si dob ro bi ti i iz grad nji svih vjer ni ka.
Ključne ri ječi: Be ne di kt XVI, ka te heza sri je dom, dob ro bit vjer ni ka, iz grad nja vjer ni ka
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na Me đu na rod nom saj mu knji ga u San to Domin­
gu, na po ziv ko ji su mu upu ti li Pa pin sko vi je će 
za kul tu ru i Mi nis tar stvo kul tu re Do mi ni kan ske 
Re pub li ke da sud je lu je u slav lju 500. ob ljet ni ce 
us ta nov lje nja pr ve bis ku pi je u Ame ri ci, tj. bis ku­
pi je San to Do min go.
 PAPINA KATEHEZA:  
BOGATA BAŠTINA  
CRKVENOG UČITELJSTVA
Na kon što je 19. trav nja 2005. us to li­
čen na sto li cu Sve to ga Pet ra, Sve ti Otac 
pa pa Be ne di kt XVI. htio je od mah otpo­
čet ka nas ta vi ti us ta lje nu tra di ci ju ka te heza 
vjer ni ci ma na jav nim au dijen ci ja ma srije­
dom (»ka te he ze sri je do m«).
Na čin na ko ji pa pa iz la že svo je ka te he­
ze u jav nim au di jen ci ja ma sri je dom jas no 
se oči to vao pri go dom go vo ra ko ji je 11. 
ožuj ka 2008. pos ve tio svom prethod niku 
pa pi Sv. La vu Ve li kom. Za toga ve li kog 
pa pu Be ne di kt XVI. je re kao da je »bio ne 
sa mo is todob no teo log i pas tir«, ne go i »prvi 
pa pa ko ji je us pio pre ni je ti sve do nas pro­
po vi je da nje up rav lje no na ro du pri sut nom 
za vri je me slav lja«. Za tim je na do dao:
  »U tom kon tek stu spon ta no raz miš­
lja mo o suv re me nim op ćim au di jen ci­
ja ma sri je dom, sas tan ci ma ko ji su po­
sljed njih de set lje ća za rim skog bis ku pa 
pos ta li uo bi ča je ni ob lik sus re ta s vjer­
ni ci ma i s mnoš tvom pos je ti te lja ko ji 
do la ze sa svih stra na svi je ta.«
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Te su ri je či do volj ne ka ko bis mo shva­
ti li da Be ne di kt XVI. na raz ne na či ne slije­
di svog prethod nika, ko ji je bio uv je re ni 
bra ni telj Pet ro va pri ma ta i rim skih bis ku­
pa – prima ta »ko ji je bio nu žan ta da kao i 
da nas« – si gu ran uči telj vje re u Kris ta, pra­
vog Bo ga i pra vog čov je ka.
U pr voj go di ni svog pon ti fi ka ta, od 
trav nja 2005. do 15. ve lja če 2006, pa pa je 
za te mu svo jih ka te het skih go vo ra uzeo 
ma te ri ja le ko je je baš ti nio od svog prethod­
ni ka, Bla že nog Iva na Pav la Dru gog, tj. 
ko men ta re psa la ma i li tur gij skih nap je va 
ju tar nje i ve čer nje. Po čev ši od ožuj ka 2006, 
u dru goj go di ni svog pon ti fi ka ta, Sve ti Otac 
će za po če ti op se žan i bo gat ka te het ski pro­
g ram pos ve ćen te mi Cr kve, us re do to čen 
na teo loš ke poj mo ve za jed niš tva, nas ljed stva 
i tra di ci je. Papin prog ram us re do to ču je svo­
ju po zor no st na bo ga tu baš ti nu po vi jes ti 
Cr kve, ko ju tu ma či po mo ću istak nu tih 
li ko va u nji ho vim raz nim raz dob lji ma.
Op će ni to gle da ju ći, pa pa u svo jim ka­
te he za ma upot reb lja va raz ne ma te ri ja le ko­
je mu prip rav lja ju struč ni su rad ni ci od ko­
jih tra ži da mu prip re me osnov ni nac rt. 
Na kon to ga on raz ra di tek st, even tual no 
tra ži iz mje ne ili pak osob no une se no ve 
pri lo ge i ina či ce. Sve ti Otac upot reb lja va 
taj tek st u au di jen ci ja ma, ali ga čes to i na­
puš ta, im pro vi zi ra ju ći no ve iz ri ča je. Ko­
nač ni tek st, ko ji se za tim ob jav lju je u no­
vi na ma »L’Os ser va to re Ro ma no« i pre daje 
u va ti kan skom ure du za ti sak, vjer no od­
go va ra tek stu ko ji je pa pa iz go vo rio, uklju­
ču ju ći i na do da ne iz ri ča je kao i one ko ji 
su iz go vo re ni u pos ljed njem tre nut ku.
Va lja ima ti na umu još jed nu či nje ni cu. 
U raz nim pri go da ma pa pa pre ki da niz svo­
jih ka te he za ko je su op će ni to pos ve će ne 
ve li kim li ko vi ma cr kve ne tra di ci je, ka ko 
bi pod sje tio na pone ke okol nos ti i do ga­
đa je u svom pas to ral nom dje lo va nju i ko­
men ti rao ih: nje go va pas to ral na pu to va­
nja, ne ki cr kve ni do ga đa ji, ne ki oso bi to 
važ ni li tur gij ski tre nu ci itd.
Pog le daj mo sa da pod rob ni je sva ku eta­
pu toga pa pi nog ka te het skog prog ra ma.
 PRVI NIZ: PSALMI I HIMNI  
JUTARNJE I VEČERNJE
 U pr voj go di ni pon ti fi ka ta: 
 od 27. trav nja 2005. do 15. ve lja če 2006.
Na svo joj pr voj op ćoj au di jen ci ji, 27. 
trav nja 2005, pa pa je pri je sve ga go vo rio 
o svom du hov nom sta nju s ob zi rom na 
no vu od go vor no st ko ju je preu zeo:
  »Divlje nje i zah val no st pre ma Bo gu 
ko ji je iz ne na dio pri je sve ga me ne sa­
mog, poz vav ši me za nas ljed nika apo­
sto la Pet ra; za tim, unu ta r nja strep nja 
pred ve ličinom za da će i od go vor nos ti 
koje su mi pov jerene.«
Na kon što je pod sje tio na svog prethod­
nika Iva na Pav la Dru gog i na veo apos tol­
sko pis mo »No vo mil len nio ineun te« kao 
i že lju svog prethod ni ka da kr šćan ske za­
jed ni ce pos ta nu »vje ro dos toj ne ško le mo­
lit ve«, Be ne di kt XVI. je iz ra zio svo ju že lju 
da pr ve ka te he ze sri je dom pos ve ti ko men­
ta ri ma psa la ma i hi ma na ju tar nje i ve čer­
nje, ko ris te ći ma te ri ja le ko je je prip re mio 
nje gov prethod nik. Ta ko će, re kao je pa pa, 
»već idu će sri je de nas ta vi ti up ra vo ta mo 
gdje su pre ki nu te nje go ve ka te he ze na općoj 
au di jen ci ji 26. si ječ nja«.
Papa će u tim pr vim ka te he za ma go­
vo ri ti o de set psa la ma služ be ri je či (iz me đu 
os ta lih, psa lmima 110. i 135) i no vo za­
vjetnim, ug lav nom kris to loš kim, bib lij­
skim him ni ma iz Ot kri ve nja 15,3–4; za tim 
iz Pos la ni ce Sv. Pav la Fi lip lja ni ma (Fil 2, 
6–11), iz Pos la ni ce Efe ža ni ma (Ef 1,3–14), 
iz Pos la ni ce Ko lo ša ni ma (Kol 1,14–20) te 
o ma ri jan skom hva los pje vu Ve li ča.
U iz la ga nju tih ka te he za, pa pa da je po­
tan ko i po zor no tu ma če nje od go va ra ju ćeg 
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tek sta, po seb no nas to je ći izab ra ti prik lad­
nu po du ku za one ko ji ga slu ša ju. U nje­
go vim se ka te he za ma, već od toga pr vog 
ni za, mo že za mi je ti ti po seb no op red je lje­
nje Sve tog Oca za li ko ve cr kve ne tra di ci je 
(te ma ko ju će po tan ko raz ra di ti u slje de­
ćim ka te het skim ni zo vi ma). Dois ta, i kad 
je ri ječ o psal mi ma i him ni ma, pa pa se 
slu ži ko men ta ri ma i tvr dnja ma raz nih crkve­
nih ota ca, kao što su Sv. Gr gur Na zi jan ski, 
Sv. Am bro zi je, Sv. Au gus tin i mno gi dru gi.
 DRUGI NIZ: UTEMELJENJE CRKVE,  
TRADICIJA, APOSTOLI (s po sebnom 
po zor noš ću pre ma Sv. Pet ru i Sv. Pav lu)
 U drugoj go dini pon ti fi ka ta:  
 od ožuj ka 2006. do ve lja če 2007.
Zav r šiv ši cik lus ka te he za na op ćim au­
di jen ci ja ma sri je dom ko ji je pred vi dio nje­
gov prethod nik Ivan Pa vao Dru gi, Be ne­
di kt XVI. za po či nje nov i bo gat ka te het ski 
pro je kt, ko ji se još uvi jek os tva ru je, a no si 
oti sak nje go vih osob nih op red je lje nja. Taj 
pro je kt za po či nje go vo re ći o apos to li ma, 
a na stav lja ga s cr kve nim oci ma i glav nim 
li ko vi ma sred njov je kov nog i bi zan tskog 
kr šćan stva. Nje go va će se po zor no st ota da 
us re do to či ti na otaj stvo Cr kve i na bogat­
stvo nje zi nih glav nih pred stav ni ka ti jekom 
po vi jes ti.
Go vo re ći o svo joj na ka ni, pa pa je ovako 
re kao (15. ožuj ka 2006):
  »Dra ga bra ćo i ses tre,
  na kon ka te he za o psal mi ma i hva­
los pje vi ma mo lit ve ju tar nje i ve čer nje, 
že lja mi je pos ve ti ti slje de će sus re te sri­
je dom otaj stvu od no sa Kris ta i Cr kve, 
pro mat ra ju ći ga po čev ši od is kus tva apo­
s to la, u svjet lu za dat ka ko ji im je po­
vje ren. Cr kva je us ta nov lje na na te me­
lju apos to la...
  Sto ga je jed nos tra no i bez te me lja 
in di vi dua lis tič ko tu ma če nje Kris to va 
nav ješ ta ja Kra ljev stva... Zap ra vo, ovaj 
je in di vi dua li zam pra vo mo der no na­
g la ša va nje stva ri: U sklo pu bib lij ske tra­
di ci je i u ob zor ju ži dov stva, u ko je se 
Isus smješ ta, una toč svoj svo joj no vosti, 
či ni se jas nim da či ta vo pos la nje ut jelov­
lje no ga Si na ima za jed ni čar sku svrhu, 
jer nas to ji oku pi ti u jed no es ha to loš ki 
na rod Bož ji... Iza bi ru ći Dva naes to ri cu, 
uvo de ći ih u za jed niš tvo ži vo ta sa so­
bom i na či niv ši ih dio ni ci ma svo ga po­
s la nja i nav ješ ta ja Kra ljev stva ri je či ma 
i dje li ma (u sp. Mk 6,7–13; Mt 10,5–8; 
Lk 6,13), Isus že li re ći da je doš lo za­
vršno vri je me u ko jem se ostva ru ju Bož­
ja obe ća nja...
  Dva naes to ri ca apos to la ta ko su naj­
vid lji vi ji znak Isu so va nau ma o pos to­
ja nju i pos la nju nje go ve Cr kve, jam stvo 
da iz me đu Kris ta i Cr kve ne ma ni kak­
ve sup rot nos ti. Sto ga je s Kris to vim nau­
mom sas vim ne po mir ljiv slo gan ko ji je 
pri je ne ko li ko go di na bio u mo di: ‘Isus 
da, Cr kva ne’. Iz me đu ut je lov lje no ga 
Si na Bož je ga i nje go ve Cr kve pos to ji 
du bok, neu niš tiv i otaj stve ni kon ti nui­
tet, po ko je mu je Kri st da nas pri su tan 
u svo me na ro du, a oso bi to u oni ma 
ko ji su nas ljed ni ci apos to la.«
Sto ga već na po čet ku dru ge go di ne svog 
pon ti fi ka ta ne ke ka te he ze pos ve ću je tu­
ma če nju smis la i do se ga nje go ve na ka ne. 
To kon kret no či ni ti je kom dva mje se ca, 
od ožuj ka do svib nja 2006, na pet važ nih 
uvod nih ka te he za u sveu ku pan niz:
•	 29.	ožuj	ka	2006,	 
go vo re ći o da ru za jed niš tva
•	 5.	trav	nja	2006,	 
go vo re ći o slu že nju za jed niš tvu
•	 26.	trav	nja	2006,	 
na au di jen ci ji pos ve će noj pre da ji,  
kao za jed niš tvu u vre me nu
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•	 3.	svib	nja	2006,	 
s te mom o apos tol skoj pre da ji
•	 10.	svib	nja	2006,	 
go vo re ći o apos tol skom nas ljed stvu.
Op će ni to go vo re ći, pa pa na jav lju je svo­
ju na ka nu da, po čev ši od toga no vog ni za 
ka te he za – a to vri je di jed na ko ta ko i za 
slje de će – go vo ri o Cr kvi, o nje zi noj na ravi 
i du bo kom iden ti te tu, kao otaj stvu za jedni­
š tva. Nje go vi iz ri ča ji u ve zi s ti me su vr lo 
iz rav ni:
  »U ti je ku sto lje ća Cr kva je, or gan ski 
us ta nov lje na pod vod stvom za ko ni tih 
pas ti ra, na taj na čin nas ta vi la živ je ti u 
svi je tu kao otaj stvo za jed niš tva, u kojem 
se, u od re đe noj mje ri, od ra ža va i sa mo 
troj stve no za jed niš tvo.« (29. 3. 2006)
  »U no vom ni zu ka te he za ko ji smo 
za po če li prije tje dan da na, že li mo pro­
mot ri ti pod ri jet lo Cr kve ka ko bis mo 
uo či li iz vor ni Isu sov plan i ta ko shva­
tili ono što je bit no za Cr kvu i što 
ostaje una toč prom je na ma vre me na.« 
(5. 4. 2006)
  »U no vom ni zu ka te he za ko ji smo 
od ne dav no za po če li, že li mo upoz na ti 
iz vor ni naum Cr kve ka ko ga je za mi­
s lio Gos po din, ka ko bis mo ta ko bo lje 
shva ti li i na šu si tua ci ju, naš kr šćan ski 
ži vot, u ve li kom za jed niš tvu Cr kve [...] 
To za jed niš tvo, ko je na zi va mo Cr kva, 
ne pro te že se sa mo na vjer ni ke jed nog 
od re đe nog po vi jes nog tre nut ka, ne go 
obuh va ća i sva vre me na i sve na raš ta je.« 
(26. 4. 2006)
Kao što se vi di, pa pa is ti če da je Cr kva, 
u svo joj naj dub ljoj stvar nos ti, u bi ti koi­
no ni ja, za jed niš tvo, što je iz nad sve ga dje­
lo Du ha Sve to ga (sveu kup no ga Pres ve to ga 
Troj stva):
  »Moglo bi se re ći da mi lo st, lju bav i 
za jed niš tvo, ko ji su u ve zi s Kri stom, 
Ocem i Duhom, pred stav lja ju raz li čite 
vi dove is te ‘e ko no mi je’ spa senja, koja 
od Cr kve – kao što je to re kao Sv. Cipri­
jan u III. st. – »či ni je dan narod okup­
ljen je din stvom Oca, Si na i Du ha Sve­
to ga.« (29. 3. 2006)
  »‘Za jed niš tvo’ je dois ta ra dos na vi­
je st ko ja li je či sva ku usam lje no st, dra­
go c jen dar ko ji nam da je da se os je ti mo 
prih va će ni ma i ljub lje ni ma u Bo gu, u 
je din stvu nje go va naro da okup lje nog 
u ime Troj stva; to je svjet lo ko je obasja­
va Cr kvu po put zna ka uz dig nu ta me đu 
na ro di ma.« (29. 3. 2006)
  »Teo lo gi ja na še ga do ba naš la je upra­
vo u ide ji za jed niš tva ključ za pris tup 
otaj stvu Cr kve.« (Ka te he za o Sv. Pauli­
nu No lan skom, 12. 12. 2007)
»Crkve no za jed niš tvo« – ka že nam pa pa 
– ne mo že se od vo ji ti od vjer nos ti »is ti ni«, 
a to nas po ti če da pro mot ri mo važ no st 
»apos tol skog slu že nja« i apos tol skog »na­
sljedstva«:
  »Kako bi živ je la u je din stvu i mi ru, 
pot re ban je net ko tko će je ču va ti u 
is ti ni, te vo di ti s mud rom i pouz da nom 
raz bo ri toš ću: u to me se oči tu je služ ba 
apos to la. Tu do la zi mo do jed ne važ ne 
toč ke. Cr kva u pot pu nos ti pri pa da Du­
hu, ali ima od re đe ni us troj, apos tol sko 
nas ljed stvo, ko je mu pri pa da od govor­
no st jam če nja traj nog os ta ja nja Cr kve 
u is ti ni ko ju je da ro vao Kri st, iz če ga 
proiz la zi i spo sob no st za lju bav.« (5. 4. 
2006)
Kao cilj ko je mu se te ži, u mis li Be ne­
dik ta XVI, na ve de no je dje lat no pri sus tvo 
Du ha i pro vi do nos no pos re do va nje apo­
stol skog slu že nja, što se oči tu je na das ve u 
Cr kvi pos red stvom »Pre da je« (pi sa ne veli­
kim slo vi ma):
  »Ta traj na ak tua li za ci ja ak tiv ne pri­
sut nos ti na šeg Gos po di na Isu sa Kris ta 
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u nje go vom na ro du, koja se os tva ru je 
po Du hu Sve to me i iz ri če u Cr kvi po­
mo ću apos tol skog slu že nja i brat skog 
za jed niš tva, je st ono što se u teo loš kom 
smis lu ra zu mi je va pod iz ri ča jem pre­
da ja: ni je to jed nos tav no ma te ri jal no 
pre no še nje ono ga što je na po čet ku bi­
lo da ro va no apos to lima, ne go dje lo­
tvor na pri sut no st Gos po di na Isu sa, ras­
pe to ga i uskr slo ga, ko ji po mo ću Du ha 
Sve to ga pra ti i vo di za jed ni cu ko ju je 
oku pio.« (26. 4. 2006)
  »U ovoj ka te he zi že li mo pro miš lja ti 
što je Cr kva. Pos ljed nji put smo raz­
mat ra li o te mi apos tol ske pre da je [...] 
Ta te ma pre da je je to li ko važ na da ću 
nas to ja ti još ma lo raz miš lja ti o njoj. To 
je zap ra vo te ma ko ja je od oso bi te tran­
scen den tal ne važ nos ti za ži vot Cr kve.« 
(3. 5. 2006)
Pa pa bra ni oso bi to bo ga to i ži vo vi đe­
nje cr kve ne pre da je:
  »Pre da ja je živa ri je ka ko ja do pi re do 
iz vo ra, ži va ri je ka u ko joj uvi jek ima 
iz vo ra. To je ve li ka ri je ka ko ja nas vo di 
do vra ta vječ nos ti. Bu du ći da je tomu 
ta ko, u toj ži voj ri je ci uvi jek se iz no va 
os tva ru je Gos po di no va ri ječ ko ju smo 
na po čet ku ču li iz či ta če vih us ta: ‘Ja 
sam s va ma u sve da ne – do svr šet ka 
svi je ta’ (Mt 28, 20).« (26. 4. 2006)
Da pa če, još i vi še od to ga: vjer no st pre­
da ji je za jam če na apos tol skim nas ljed­
stvom, a ut je lov lju ju je nas ljed ni ci apos to­
la, bis ku pi (ili, bo lje re če no, oni ko ji pri­
ma ju tros tru ku služ bu bis ku pa, prez bi te ra 
i đa ko na):
  »Ta ko se nas ljed stvo u bis kup skoj 
služ bi pred stav lja kao jam stvo us traj­
nos ti u apos tol skom slu že nju, jam stvo 
us traj nosti u apos tol skoj pre da ji, ri je či 
i ži vo tu koje nam je pov je rio Gos po­
din.« (10. 5. 2006)
Ta ko pa pa pos tav lja te me lje za tu mače­
nje svog op red je lje nja da u svo jim ka te he­
za ma (po čev ši od ve lja če 2006. i slje de ćih 
go di na) go vo ri o po če ci ma Cr kve (apo­
sto lima, evan đe lis tima, pr vim kr šća nima) 
i o ve li kim li ko vi ma nje zi ne ti suć ljet ne 
po vi jes ti.
S ob zi rom na ono što se kon kret no od­
no si na pr vi cik lus toga no vog pla na, o ute­
me lje nju Cr kve, pre da ji i apos to li ma (s 
po seb nom po zor noš ću na Sv. Pe tru i Sv. 
Pa vlu), Sve ti Otac ka že da je u bi ti ri ječ o 
tu ma če nju »otaj stva od no sa iz me đu Kris ta 
i Cr kve«. Iz me đu Kris ta i Cr kve ne ma su­
prot stav lja nja, zah va lju ju ći bo žan skom pod­
ri jet lu mi sij skog pos la nja ko je je pov je re no 
apos to li ma, što osi gu ra va nep re kid no st iz­
me đu Kris to ve ob ja ve i nje zi no ga ši re nja 
na zem lji po Cr kvi.
Već smo spo me nu li ri je či Be ne dik ta 
XVI. na po čet ku – 15. ožuj ka 2006 – to­
ga no vog ni za ka te he za o od no su iz me đu 
Kris ta i Cr kve, pod nas lo vom »Cr kva, pri­
sus tvo Kris ta me đu lju di ma«:
  »Dra ga bra ćo i ses tre,
  na kon ka te he za o psal mi ma i hva­
los pje vi ma mo lit ve ju tar nje i ve čer nje, 
že lja mi je pos ve ti ti slje de će sus re te sri­
je dom otaj stvu od no sa Kris ta i Cr kve, 
pro mat ra ju ći ga po čev ši od is kus tva 
apos to la, u svjet lu za dat ka ko ji im je 
pov je ren. Cr kva je us ta nov lje na na te­
me lju apos to la...«
Ta ko nam je od ožuj ka 2006. do 14. 
ve lja če 2007. Be ne di kt XVI. po nu dio bo­
gat pri kaz is tak nu tih li ko va iz po če ta ka 
Cr kve, po čev ši od apos to la. Sv. Pet ru po­
s ve ću je po se bi ce tri ka te he ze (od 17. svib­
nja do 7. lip nja 2006: »Pe tar ri bar«, »Pe tar 
apos tol«, »Pe tar, sti je na na ko joj je Kri st 
us ta no vio Cr kvu«). I apos tol Sv. Ivan do­
bi va po zor no st tri ju na go vo ra, u sr pnju i 
ko lo vo zu 2006 (»I van, sin Ze be de jev i brat 
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Ja kov ljev«, »Ivan, teo log« i »Ivan, vid je lac 
s Pat mo sa«). Na kon dvo ji ce apos to la, Sv. 
Pa vao pos ta je ak tiv ni su dio nik če ti ri ju ka­
te he za Sve to ga Oca (u lis to pa du i stu de­
no me 2006).
Na la zi mo se pred su ges tiv nim ni zom 
krat kih biog raf skih pri ka za apos to la, što 
je is tin ska no vo st u tra di ci ji pa pi nog uči­
telj stva, ko je na od re đe ni na čin nas to ji usa­
di ti te melj ne sta vo ve kr šćan sko ga ži vo ta 
ko ji se po se bi ce uo ča va ju kod apos to la: jedin­
stvo s Kris tom, važ no st ob ra će nja, kr šćan­
ski ži vot, lju bav i po ko ra, na da itd.
U au di jen ci ji 25. lis to pa da 2006. pa pa 
na vi ješ ta:
  »Da nas po či nje mo iz bli že ga proma­
t ra ti os ta le važ ne oso be pr ve Cr kve. I 
oni su svoj ži vot ulo ži li za Gos po di na, 
za evan đe lje i za Cr kvu. Ri ječ je o muš­
kar ci ma i že na ma ko ji su, ka ko pi še 
Lu ka u Dje li ma apos tol skim, ‘svo je ži­
vo te iz lo ži li za ime Gos po di na na še ga 
Isu sa Kris ta’ (15,26).«
Ovaj pos ljed nji dio ni za, u ko jem se 
pred stav lja ju su rad ni ci apos to la, pos ve ćen 
je važ nim li ko vi ma Ti mo te ja, Ti ta, Stje­
pa na, Bar na be, Sil va na, Apo lo na, Ak vi le 
i Pris ci le, a zak lju ču je se oso bi tom i po­
seb nom pa pi nom po zor noš ću za broj ne že­
ne ko je su se u po če ci ma Cr kve pos ve ti le 
slu že nju evan đelju (14. ve lja če 2007). Pa pa 
iz ra ža va svo je du bo ko uv je re nje da bi se:
  »Povi je st kr šćan stva raz vi ja la sas vim 
dru ga či je da joj svoj ve li ko duš ni dopri­
nos ni su da le i bro jne žene.«
Za tim, na vo de ći svog prethod ni ka Iva­
na Pav la Dru gog, do da je:
  »Cr kva zah valju je za sve iz ra ze žen­
sko ga ‘ge ni ja’ ko ji su se kroz po vi je st 
po ja vi li u svim na ro di ma i zem lja ma; 
zah va lju je za sve ka riz me što ih Duh 
Sve ti da je že na ma u po vi jes ti naro da 
Bož je ga.«
14. ve lja če 2007. pa pa zak lju ču je taj niz 
go vo re ći:
  »Danas dov r ša va mo na ša raz miš lja­
nja o svje do ci ma kr šćan stva ko je se ra đa 
ka ko ih spo mi nju no vo zav jet ni spi si.«
Važ no je ne iz gu bi ti iz vi da či nje ni cu 
da se je u pred stav lja nju svih tih zna čaj nih 
oso ba pr ve Cr kve Be ne di kt XVI. nas to jao 
ne sa mo pris je ti ti biog raf skih po da ta ka sva­
ke od tih oso ba, ne go je na das ve nas to jao 
nag la si ti nje zi nu apos tol sku važ no st i aktual­
no st nje zi no ga svje do če nja za kr šća ne i da­
naš nju Cr kvu. Dob ro je us ta no vi ti ka ko 
je stil nje go vo ga iz la ga nja ja san, pris tu pa­
čan, shvat ljiv i kon kre tan.
Pris je ti mo se i dru gih pa pi nih ka te he­
za u raz li či tim pri go da ma:
•	 12.	trav	nja	2006:	 
pas hal no trod nev lje
•	 19.	trav	nja	2006:	 
go diš nji ca iz bo ra
•	 6.	pro	sin	ca	2006:	 




Prih va ća nje Kris ta u svom sr cu
•	 17.	i	24.	si	ječ	nja	2007:	 
Tje dan mo lit ve za je din stvo kr šća na.
 TREĆI NIZ: LIKOVI APOSTOLSKE 
CRKVE I CRKVENI OCI –  
OD SV. KLEMENTA RIMSKOG  
DO MAKSIMA ISPOVJEDAOCA
 U tre ćoj go di ni pon ti fi ka ta:  
 od 7. ožuj ka 2007. do 25. lip nja 2008.
Teme koje prev la da vaju u tom tre ćem 
ni zu su krat ki biog raf ski pri ka zi crkve nih 
ota ca, s po seb nom po zor noš ću pre ma Sv. 
Au gus ti nu. Be ne di kt XVI. je ova ko za po­
čeo taj no vi niz 7. ožuj ka 2007:
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  »Dra ga bra ćo i ses tre,
  pro tek lih smo mje se ci raz miš lja li o 
li ko vi ma po je di nih apos to la i o pr vim 
svje do ci ma kr šćan ske vje re što ih spomi­
nju novo zav jetni spi si. Sa da će mo posve­
ti ti po zor no st apos tol skim oci ma, to 
je st pr vom i dru gom na raš ta ju Cr kve 
na kon apos to la. Ta ko će mo mo ći vid je ti 
ka ko za po či nje hod Cr kve u po vi jes ti.«
U svo jim ka te he za ma pa pa že li pot vr­
di ti važ no st cr kve nih ota ca za shva ća nje 
bîti i pos la nja Cr kve. U pr vom cik lu su ni­
za os vr će se na cr kve ne oce pri je Ni ce je, 
kao što to on ob jaš nja va (13. lip nja 2007):
  »U po vi jes ti drev nog kr šćan stva te­
me ljno je raz likova nje iz me đu pr va tri 
sto lje ća i raz dob lja pos li je Ni cej skog 
kon cila iz 325. go di ne, ko ji je bio prvi 
eku men ski sa bor. Kao svo jev r sna spo­
na iz me đu ta dva raz dob lja stoji tzv. 
‘kon stan ti nov ski preok re t’ i no vos teče­
ni mir Cr kve.«
Za po či nju ći ovaj cik lus, Sve ti Otac se 
na dah nju je li kom Sv. Kle men ta, rim skog 
bis ku pa, tre ćeg nas ljed ni ka Sv. Pet ra, po­
se bi ce ko men ti ra ju ći nje go vu Pos la ni cu Ko­
rin ća ni ma, za jed ni ci ko ja je po go đe na teš­
kim pod je la ma, iz če ga je mo gu će ot kri ti 
vr lo ak tual ne te me – slič ne da naš nji ma – o 
iden ti te tu Cr kve i nje zinu pos la nju.
Evo po pi sa tog cik lu sa 45 pa pi nih ka­
tehe za:
21. 2. 2007. 
Pe pel ni ca
7. 3. 2007.  
Apos tol ski oci:  
Sv. Kle me nt, bis kup rim ski
13. 3. 2007. 
Sv. Ig na ci je An tio hij ski
21. 3. 2007.  
Sv. Jus tin
28. 3. 2007.  
Sv. Ire nej Lion ski
4. 4. 2007. 
Po če tak vaz me nog trod nev lja
11. 4. 2007. 
»Gos po din je uis ti nu uskr snuo, 
ale lu ja!«
18. 4. 2007. 
Kle me nt Alek san drij ski
25. 4. 2007. 
Ori gen Alek san drij ski – život i dje la
2. 5. 2007.  
Ori gen Alek san drij ski – misao
23. 5. 2007. 
 Apos tol sko pu to va nje u Bra zil
30. 5. 2007. 
Ter tu li jan
6. 6. 2007. 
Sv. Cip ri jan
13. 6. 2007.  
Eu ze bi je, bis kup Ce za re je u Pa les ti ni
20. 6. 2007.  
Sv. Ata na zi je Alek san drij ski
27. 6. 2007. 
 Sv. Ći ril Je ru za lem ski
4. 7. 2007.  
Sv. Ba zi li je – život i spi si
1. 8. 2007.  
Sv. Ba zi li je – nauk
8. 8. 2007.  
Sv. Gr gur Na zi jan ski – život i spi si
22. 8. 2007.  
Sv. Gr gur Na zi jan ski – nauk
29. 8. 2007.  
Sv. Gr gur Niš ki – život i spi si
5. 9. 2007.  
Sv. Gr gur Niški – nauk
12. 9. 2007. 
Apos tol sko pu to va nje u Aus tri ju
9. 9. 2007.  
Sv. Ivan Zla tous ti  
– antio hij ske go di ne
26. 9. 2007.  
Sv. Ivan Zla tous ti – carig rad ske go di ne
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3. 10. 2007. 
 Sv. Ći ril Alek san drij ski
10. 10. 2007. 
 Sv. Hi la ri je iz Poi tier sa
17. 10. 2007.  
Sv. Eu ze bi je Verčel ski
24. 10. 2007. 
 Sv. Am bro zi je
31. 10. 2007.  
Sv. Mak sim To rin ski
7. 11. 2007.  
Sv. Je ro nim – život i spi si
13. 11. 2007.  
Sv. Je ro nim – nauk
21. 11. 2007.  
Af raat, per zij ski mud rac
28. 11. 2007.  
Sv. Ef rem Sir ski
5. 12. 2007.  
Sv. Kro ma ci je Ak vi lej ski
11. 12. 2007. 
 Sv. Pau lin iz No le
19. 12. 2007.  
Božić
2. 1. 2008. 
 Sv. Bo go ro di ca Ma ri ja
9. 1. 2008. 
 Sv. Au gus tin – nje gov ži vot
16. 1. 2008. 
 Sv. Au gus tin  
– nje go ve pos ljed nje go di ne i smrt
23. 1. 2008.  
Tje dan mo lit ve za je din stvo kr šća na
30. 1. 2008.  
Sv. Au gus tin  
– sklad iz me đu vje re i ra zu ma
6. 2. 2008.  
Ko riz ma
20. 2. 2008.  
Sv. Au gus tin – dje lo Sv. Au gus ti na
27. 2. 2008. 
 Sv. Au gus tin – obra će nja Sv. Au gus ti na
5. 3. 2008.  
Sv. Lav Ve li ki
12. 3. 2008. 
 Boe ci je i Ka sio dor
19. 3. 2008.  
Vaz me no trod nev lje
26. 3. 2008.  
Uskr snu će Kris to vo
9. 4. 2008.  
Sv. Be ne di kt Nur sij ski
30. 4. 2008.  
Apos tol sko pu to va nje  
u Sje di nje ne Dr ža ve
7. 5. 2008.  
Dje lo Du ha Sve to ga u služ bi je din stva
14. 5. 2008.  
Pseu do­Dio ni zi je Areo pa git
21. 5. 2008.  
Sv. Ro man Me lo dij ski
28. 5. 2008.  
Sv. Gr gur Ve li ki
4. 6. 2008. 
 Sv. Gr gur Ve li ki – nauk
11. 6. 2008.  
Sv. Ko lum ban
18. 6. 2008.  
Sv. Izi dor Se vilj ski
25. 6. 2008.  
Sv. Mak sim Is pov je da lac
Be ne di kt XVI, spo mi nju ći cr kve ne oce, 
ne go vo ri ma te ri jal no o svi ma, ne go ih pred­
stav lja u paž lji vom iz bo ru. Jas no se mo že 
primije ti ti da nje go va na ka na ni je pr ven­
stve no teo loš ka, ne go ka te het ska. Dru gim 
ri je či ma, us mje ren je na te melj no ob ra zo­
va nje kr šćan skih vjer ni ka. Me đu mje ri li­
ma koja sli je di pri oda bi ru za si gur no je 
poš ti va nje uni ver zal nos ti odab ra nih li ko va 
ta ko da pred stav lja ju raz li či te re gi je Cr kve, 
raz li či te je zi ke itd.
Dru go ti pič no obi ljež je pa pi nog sta va 
i raz miš lja nja, kao što se oči tu je i u ne kim 
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nje go vim ka te he za ma, je izuzet na um jet­
nič ka sen zi bil no st. To npr. iz ri či to po ka zuje 
pred stav lja nje, 21. svib nja 2008, ma lo po­
zna tog li ka iz po vi jes ti kr šćan stva, kr šćan­
skog pjes ni ka i teo lo ga Ro ma na Me lo dij­
skog, pod ri jet lom iz Si ri je. Raz miš lja ju ći o 
nje go vome važ nom pjes nič kom dje lu, isti­
če da su vje ra i lju bav spo sob ni stva ra ti 
lje po tu i kul tu ru. Vr hov ni sve će nik tu mači 
ka ko se taj teo log, pjes nik i skla da telj nasta­
nio u sa mos ta nu u ca rig rad skom pred gra­
đu u VI. st., te da je pri pa dao »ve li koj sku­
pi ni teo lo ga ko ji su preob li ko va li teo lo gi ju 
u pjes niš tvo«, kao što su Sv. Ef rem Sir ski, 
Sv. Am bro zi je Mi lan ski, Sv. To ma Ak vin­
ski i Sv. Ivan od Kri ža... »Vje ra je lju bav i 
sto ga stva ra pjes niš tvo i glaz bu. Vje ra je 
ra do st i sto ga stva ra lje po tu«, kli če pa pa.
U svo joj ka te he zi o Sv. La vu Ve li kom 
(5. ožuj ka 2008), pa pa pod sje ća da su pro­
va le bar ba ra i pos tup no slab lje nje car ske 
vlas ti na Za pa du pri si lili rim skog bis ku pa 
da prih va ti po seb nu ulo gu u gra đan skim 
i po li tič kim zbi va nji ma. To me đu tim ni je 
pri je či lo da se po ve ća važ no st i ut je caj Rim­
ske sto li ce.
Op će ni to go vo re ći, ka te he ze Be nedikta 
XVI. sli je de she mu po di je lje nu na tri glav­
na di je la: 1) biog raf ska obi ljež ja oso be; 2) 
naj zna čaj ni ja au to ro va dje la i spi si; 3) pou­
ka ili po ru ka za nas da nas. U ve zi s ti me 
mo že se is tak nu ti bri ga Sve to ga Oca da 
po ka že po ve za no st iz me đu mis li i nau ka 
au to ra ko je pred stav lja kao i sklad nu sin­
te zu iz me đu nau ka i dje lo va nja, što pred­
stav lja oso bi to vri jed nu baš ti nu za vjer ni ke 
svih vre me na.
 ČETVRTI NIZ: »APOSTOL PAVAO, 
UČITELJ ZA NAŠE DOBA«
 20 ka te he za: od 2. sr pnja 2008.  
 do 4. ve lja če 2009.
Proglaše nje 2008. go di ne Pav lovom go­
dinom, pos ve ćenom apos to lu Sv. Pav lu, 
pru ži lo je pri go du Sve tom Ocu Be ne dik tu 
XVI. da pos ve ti no vi niz au di jen ci ja li ku 
apos tola Pav la. Za po či nju ći taj no vi niz 
svo jih ka te he za, pa pa ova ko tu ma či svo ju 
na ka nu:
  »Danas že lim za po če ti no vi niz kate­
he za, pos ve ćen ve li kom apos to lu, Sve­
tom Pav lu. Nje mu je, kao što vam je 
poz na to, pos ve će na ova go di na ko ja je 
po čela li tur gij skom pros la vom Svetih 
Pet ra i Pav la, 29. lip nja 2008, a tra je 
sve do is to ga blag da na 2009. go di ne.«
Pa pa je apos to lu Sv. Pav lu pos ve tio 20 
ka te he za, od 2. sr pnja 2008. do 4. ve lja če 
2009. Ov dje na vo di mo niz nas lo va pa pi­
nih ka te he za:
2. 7. 2008. 
 1. Vjer sko i kul tur no oz rač je
27. 8. 2008. 
 2. Biog ra fi ja Sv. Pav la
3. 9. 2008. 
 3. Ob ra će nje Sv. Pav la
10. 9. 2008. 
 4. Pav lo vo poi ma nje apos to la ta
24. 9. 2008. 
 5. Pa vao i dru gi apos to li apos to la ta
1. 10. 2008. 
 6. Je ru za lem ski »kon cil«  
 i do ga đaj u An tio hi ji Si rij skoj
8. 10. 2008. 
 7. Sv. Pa vao i Isu sov ze malj ski ži vot
15. 10. 2008. 
 8. Es ha to loš ka di men zi ja  
 Pav lo ve mis li o Isu su
22. 10. 2008. 
 9. Važ no st kris to lo gi je
29. 10. 2008. 
10. Teo lo gi ja kri ža
5. 11. 2008. 
11. Uskr snu će, ključ Pav lo ve kris to lo gi je
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12. 11. 2008. 
12. Es ha to lo gi ja/paruzija 
 (dru gi Gos po di nov do la zak)
19. 11. 2008. 
13. Pi ta nje op rav da nja (1)
26. 11. 2008. 
14. Pi ta nje op rav da nja (2)
3. 12. 2008. 
15. Adam i Kri st:  
 od (is kon skog) gri je ha do slo bo de
10. 12. 2008. 
16. Ulo ga sak ra me na ta
7. 1. 2009. 
17. Du hov no bo goš tov lje
14. 1. 2009. 
18. Teo loš ko vi đe nje  
 Posla ni ca Ko lo ša ni ma i Efe ža ni ma  
 (od Kris ta Cr kva cr pi svo ju sna gu)
28. 1. 2009. 
19. Pav lo ve pas to ral ne pos la ni ce
4. 2. 2009. 
20. Mu če niš tvo i du hov na baš ti na 
 Sv. Pav la
Već i op ći nas lov ni za, »Apos tol Pa vao, 
uči telj za na še do ba«, ot vo re no uka zu je 
ko ja je na ka na Be ne dik ta XVI. kod pred­
stav lja nja apos to lo va li ka, nje go va života, 
ob ra će nja i nau ka. Kao što tvr di u pr voj 
od svo jih pav lov skih ka te he za:
  »Apos tol Pa vao, izvr stan lik ko je ga 
je go to vo ne mo gu će opo na ša ti, ia ko je 
uvi jek po ti ca jan, sto ji pred na ma kao 
prim jer pot pu noga pos ve će nja Gos po­
di nu i nje go voj Cr kvi, te ve like ot vo­
re no sti čov je čan stvu i nje go vim kul tu­
ra ma. Dob ro je sto ga da mu s pra vom 
da mo po seb no mjes to ne sa mo u našoj 
po bož nos ti, ne go i u nas to ja nju da shva­
ti mo što on to ima re ći i na ma, kr šća­
ni ma da naš nji ce.« (2. 7. 2008)
Pa pu ne za ni ma sa mo pris je ća nje na 
sjaj ni lik Sv. Pav la za vri je me go di ne ko ja 
mu je pos ve će na, ne go na das ve že li pro­
na ći po ti ca je i pou ku za kr šćan ski ži vot 
na še ga do ba.
Zav r ša va ju ći ka te he zu o ob ra će nju Sv. 
Pav la, 3. ruj na 2008. Be ne di kt XVI. ka že:
  »Dos pjev ši sa da i do nas, pi ta mo se 
što to za nas zna či? To zna či da za nas 
kr šćan stvo ni je neka no va fi lo zo fi ja ili 
no vi mo ral. Kr šća ni smo sa mo ako su­
s ret ne mo Kris ta. Ja mač no, On nam se 
ne po ka zu je na taj neo do lji vi na čin, u 
svjet lu, kao što je uči nio s Pav lom da 
bi ga uči nio apos to lom svih na ro da. 
No, i mi mo že mo sus res ti Kris ta u čita­
nju Sve to ga pis ma, u mo lit vi, u li tur­
gij skom ži vo tu Cr kve. Mo že mo do dir­
nu ti Kris to vo sr ce i os je ti ti da On di ra 
na še. Sa mo u tom osob nom od no su s 
Kris tom, sa mo u tom sus re tu s Uskr s­
lim pos ta je mo dois ta kr šća ni.«
Ima ju ći pred oči ma bo gat stvo tih pa­
pi nih ka te he za, spon ta no po miš lja mo na 
broj ne ka te he te ko ji se pot pu no pos ve ću ju 
pre no še nju vje re no vim na raš ta ji ma. Od 
Sv. Pav la mo gu nau či ti bi ti i živ je ti du bo­
ku apos to lo vu du hov no st: bio je za ljub ljen 
u Kris ta, ži vi član nje go ve Cr kve, Ti je la 
Gos po di no va, odu šev lje no pre dan evan­
ge li za cij skoj za da ći.
 PETI NIZ: CRKVENI OCI SREDNJEGA 
VIJEKA – OD IVA NA KLI MAK SA  
DO SV. AN ZEL MA
 U pe toj go di ni pon ti fi ka ta:  
 od 11. ve lja če 2009. do 23. ruj na 2009.
11. ve lja če 2009. pa pa po nov no nastav­
lja pred stav lja nje cr kve nih ota ca Is to ka i 
Za pa da:
  »Na kon dva de set ka te he za pos ve će­
nih apos to lu Pav lu, htio bih se po nov­
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no vra ti ti pred stav lja nju ve li kih cr kve­
nih pi sa ca Is to ka i Za pa da u sred njem 
vi je ku. Pred stav ljam vam da nas lik Sv. 
Iva na Kli maksa [...] On je ži vio u do ba 
kad je Bi za nt, glav ni grad Is toč nog 
Rim skog Car stva, pro la zio kroz naj ve­
ću kri zu u svo joj po vi jes ti. Izne na da su 
se zem ljo pis ni ok viri Car stva pro mi je­
ni li i sve su se nje go ve struk tu re uru­
ši le pod ne zad r ži vim na le tom bar ba ra. 
Os ta la je sa mo struk tu ra Cr kve, ko ja 
je u ta teš ka vre me na nas ta vi la svo je 
mi sij sko, hu ma no i druš tve no­kul tur­
no dje lo va nje, po se bi ce zah va lju ju ći ni­
zu sa mos ta na, u ko ji ma su dje lo va le 
ve li ke vjer ske osob nos ti, kao što je bio 
Ivan Kli maks.«
Evo po pi sa pa pi nih ka te he za u tom no­
vom ni zu:
21. 1. 2009. 
Tje dan mo lit ve  
za jedin stvo kr šća na
11. 2. 2009. 
Sv. Ivan Klimaks
18. 2. 2009. 
Sv. Be da Čas ni
11. 3. 2009. 
Sv. Bo ni fa ci je
1. 4. 2009. 
Apos tol sko pu to va nje  
u Kame run i An go lu
8. 4. 2009. 
Vaz me no trod nev lje
22. 4. 2012. 
Am bro zi je Aut per tski
29. 4. 2009. 
Sv. Ger man Ca rig rad ski
6. 5. 2009. 
Sv. Ivan Da maš ćan ski
20. 5. 2009. 
Ho do čaš će u Sve tu Zem lju
27. 5. 2009. 
Sv. Teo dor Stu dita
3. 6. 2009. 
Ra ban Mauro
10. 6. 2009. 
Ivan Scot Eriúge na
17. 6. 2009. 
Sv. Ći ril i Me tod
24. 6. 2009. 
Sve će nič ka go di na
8. 7. 2009. 
Ca ri tas in ve ri ta te
26. 8. 2009. 
Oču va nje oko li ša
2. 9. 2009. 
Sv. Odon, kli ni jev ski opat
9. 9. 2009. 
Sv. Pe tar Da mia ni
16. 9.2009. 
Ši mun No vi Teo log
23. 9. 2009. 
Sv. An ze lm
30. 9. 2009. 
Apos tol sko pu to va nje  
u Repub li ku Češ ku
Kao što pa pa ka že, li ko vi pred stav lje­
ni u ovom ni zu op će ni to pri pa da ju po li­
tič ki i kul tu ral no ne mir nom raz doblju 
cr kve ne po vi jes ti u ko je mu pro va le sje ver­
nih i istoč nih na ro da ot va ra ju no ve per­
spek ti ve i do vo de do ko nač nog pa da Rim­
skog Car stva.
Me đu tim, najiz vor ni je zna če nje svih 
spo me nu tih li ko va je u to me što su, u od­
re đe nom smis lu, bi li gra di te lji ve li čan stve­
nog spo ja vje re i kul tu re, vje re i ra zu ma, 
mis li i dje lo va nja ko je na zi va mo »kr šćan­
stvo«. Pa pa na taj na čin že li, pod sje ća ju ći 
na značaj ne li ko ve iz proš los ti, pri ka za ti 
du šu Eu ro pe, nje zi no je din stvo i raz li či­
to st nag la sa ka, po mo ću dvos tru kih plu ća 
ko ji ma di še: Is to ka i Za pa da.
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 ŠESTI NIZ:  
LIKOVI SVEĆENIČKE GODINE
 Od 24. lip nja 2009. do ko lo vo za 2009.
1. sr pnja 2009, u op ćoj au di jen ci ji sri­
je dom, Be ne di kt XVI. za po či nje no vi niz 
ka te he za pos ve će nih Sve će nič koj go di ni, 
ko ja je za po če la 19. lip nja 2009. Tu oči tu­
je svo ju že lju da »pos lu ži unu ta r njoj ob novi 
sva kog sve će ni ka«, bu du ći da »se zam je ću je 
nuž no st to ga sve ve ćeg pois tov jećiva nja s Kri­
s tom, ko je mu jam či vjer no st i plod no st evan­
đeos kog svje do čan stva«.
U svo joj uvod noj ka te he zi, pa pa uka­
zu je na zna če nje up ra vo za po če te Sve će­
nič ke go di ne. U ve zi s ti me je, go vo re ći 
ta li jan ski, is tak nuo da se od Dru goga vati­
kan skog kon ci la na raz nim mjes ti ma stje­
cao do jam ka ko je sve će ni ko vo pos la nje u 
na še do ba neš to raz li či to i hit ni je od na­
vješ ta ja i pod je lji va nja sak ra me na ta, jer tre­
ba pri je sve ga mis li ti na pot re bu za la ga nja 
za iz grad nju pra ved ni jeg i mi ro lju bi vi jeg 
druš tva.
Pa pa je tom pri go dom ob jas nio da po­
s to je dvi je bit ne sas tav ni ce sve će nič kog slu­
že nja: »nav ješ taj i moć«, od nos no »Riječ i 
sak ra me nt«. To su dva te melj na stu pa sve­
će ni čke služ be, iz nad nje go vih mo gu ćih i 
mno gos tru kih kon fi gu ra ci ja, bez ko jih je 
»uis ti nu teš ko shva ti ti iden ti tet prez bi te ra i 
nje govo slu ženje u Cr kvi«.
Ta je dva poj ma Be ne di kt XVI. ukrat­
ko ob jas nio slje de ćim ri je či ma:
  »Dra ga bra ćo i ses tre,
  poš to smo zak lju či li Pav lov sku go­
di nu, sli je di mo apos to lov po ziv da bo­
lje upoz na mo Kris to vo otaj stvo i da ga 
pos ta vi mo u sre di šte na šeg osob nog i 
za jed ni čar skog ži vo ta. Na dam se da će 
slav lje Sve će nič ke go di ne pos lu ži ti za 
unu tar nju ob no vu sva kog sve će ni ka. 
U svjet lu bi no ma ‘pos ve će nje–pos la­
nje’ uo ča va se pot re ba za ve ćim poisto­
v je ći va njem s Kris tom, kao jam stvom 
vjer nos ti i plod nos ti u nje govu otaj­
stvu. U životu prez bi te ra, mi sij ski nav­
ješ taj i bo goš tov lje ni su raz dvo je ni. Po­
mo ću pro po vi je da nja evan đe lja po ti če 
se vje ra vjer ni ka ka ko bi se sje di ni li s 
Kris to vom žr tvom po du hov noj žr tvi 
svo ga ži vo ta. Va lja hit no pov ra ti ti pr ven­
stvo bo žan ske mi los ti, kao i svi je st o 
vlas ti tom iden ti te tu, u vr še nju sve će­
nič ke služ be, či je su bit ne sas tav ni ce 
nav ješ taj Rije či i slav lje nje sak ra me na­
ta. Sve će nik pot pu no pri pa da Gos po­
di nu; On ga je izab rao i pos ta vio za 
slu že nje Bož jem na ro du. Na dam se da 
će se u ci je loj Cr kvi um no ži ti mo lit va 
za pos ve će nje sve ćen stva i za sve će nič­
ka zva nja.« (24. 6. 2009)
Ka te he ze Be ne dik ta XVI. u Sve će nič­
koj go di ni:
24. 6. 2009. 
»Da Sve će nič ka go di na pos lu ži 
ši re nju svi jes ti o ve li kom da ru ko ji 
pret pos tav lja sve će nič ki red.«
1. 7. 2009. 
Ne mo že se od vo ji ti ob red od 
mi sij skog nav ješ ta ja, jer je cilj  
sva kog sve će ni ka »bo goš tov ni« cilj.
5. 8. 2009. 
Sv. Ivan Ma ri ja Vian ney,  
ar ški žup nik. »Vje ro dos toj no st  
i dje lot vor no st pos la nja sva kog 
sve će ni ka ovi si o sve tos ti.«
12. 8. 2009. 
 Ma ri ja, maj ka svih sve će ni ka
19. 8. 2009. 
Sv. Ivan Eu des i for ma ci ja prez bi te ra
2. 9. 2009. 
Sv. Odon, kli ni jev ski opat
9. 9. 2009. 
Sv. Pe tar Da miani
16. 9. 2009. 
Ši mun No vi Teo log
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23. 9. 2009. 
 Sv. An zel mo
7. 10. 2009. 
Sv. Ivan Leo nar di, svi jet li lik sve će ni ka
14. 10. 2009. 
Pe tar Čas ni
21. 10. 2009. 
Sv. Ber na rd
14. 4. 2010. 
Mu nus do cen di
28. 4. 2010. 
Sv. Leo na rd Mu rial do  
i Sv. Jo sip Be ne di kt Cot to len go
5. 5. 2010. 
Mu nus san cti fi can di
26. 5. 2010. 
Mu nus re gen di
 SEDMI NIZ: SVECI I LIKOVI CRKVE 
U SREDNJEM VIJEKU – od Sv. Pet ra 
Čas nog do Bl. Dun sa Sco ta
 U petoj i še stoj go dini pon ti fi ka ta:  
 od 14. lis to pa da 2009. do 7. sr pnja 2010.
Cilj ovoga no vog ni za je st pri kaz repre­
zen ta tiv nih li ko va iz po vi jes ti sred njov je­
kov ne Cr kve, po se bi ce iz XII. i XIII. st., 
a to su:
14. 10. 2009.  
Sv. Pe tar Čas ni
21. 10. 2009.  
Sv. Ber na rd iz Clair vauxa
4. 11. 2009.  
Su če lja va nje dva ju teo loš kih mo de la: 
Sv. Ber na rda i Abe la rda
11. 11. 2009. 
Kli ni jev ska re for ma
18. 11. 2009. 
Ka ted ra la, od ro ma nič ke do go tič ke 
ar hi tek tu re. Teo lo ška po za di na
25. 11. 2009. 
Hu go i Ri ka rd iz Svetog Vik to ra
2. 12. 2009. 
Guil lau me de Sai nt­Thier ry
9. 12. 2009. 
Ru pe rt iz Deut za
16. 12. 2009. 
Ivan iz Sa lis bu rya
30. 12. 2009. 
Pe tar Lom bar dski
13. 1. 2010. 
Pros jač ki re do vi
20. 1. 2010. 
Tje dan mo lit ve za jedin stvo kr šća na
27. 1. 2010. 
Sv. Fra njo Asiš ki
3. 2. 2010. 
Sv. Do mi nik Guz man
10. 2. 2010. 
 Sv. An tun Pa do van ski
17. 2. 2010. 
Pe pel ni ca
3. 3. 2010.  
Sv. Bo na ven tu ra, I. dio
10. 3. 2010.  
Sv. Bo na ven tu ra, II. dio
17. 3. 2010.  
Sv. Bo na ven tu ra, III. dio
24. 3. 2010.  
Sv. Al be rt Ve li ki
31. 3. 2010. 
Vaz me no trod nev lje
7. 4. 2010. 
Vaz me na os mi na
21. 4. 2010. 
Apos tol sko pu to va nje na Mal tu
19. 5. 2010.  
Apos tol sko pu to va nje u Por tu gal
2. 6. 2010. 
Sv. To ma Ak vin ski, I. dio
9. 6. 2010. 
Apos tol sko pu to va nje na Ci par
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16. 6. 2010.  
Sv. To ma Ak vin ski, II. dio
23. 6. 2010.  
Sv. To ma Ak vin ski, III. dio
7. 7. 2010.  
Bl. Ivan Du ns Skot
Za sva ki od tih li ko va pa pa iz la že bio­
g raf ske po dat ke, dje la i mi sao, nje go vu važ­
no st za Cr kvu, kao i pou ku ko ja iz to ga 
proiz la zi za nas da nas. Be ne di kt XVI. po­
ka zu je ve li ko poš to va nje pre ma tim je din­
stve nim oso ba ma iz cr kve ne po vi jes ti. Vo li 
is tak nu ti raz voj nji ho vo ga teo loš kog ra da, 
ka ko su živ je li od nos vje re i ra zu ma, ko je 
du hov no is kus tvo zra či iz tih li ko va.
Pa pa se ta ko zad r ža va na pred stav lja nju 
vr lo raz li či tih au to ra iz sred nje ga vi je ka 
kao što su Hu go iz Sv. Vik to ra, Guil lau me 
de Sai nt­Thier ry, Ru pe rt iz Deut za, Ivan 
iz Sa lis bu rya, Pe tar Lom bar dski (au tor naj­
u pot reb lja va ni jega teo loš kog pri ruč ni ka u 
sred njem vi je ku, »Sen ten cija«). Me đu tim, 
ve ću po zor no st za pa pu zas lu žu ju ve li ki 
sve ci i teo lo zi 13. st: Sv. Fra njo Asiš ki, Sv. 
Do mi nik Guz man, Sv. An tun Pa do van ski, 
a na po se Sv. Bo na ven tu ra (au tor ko ji je po­
se bi ce znača jan za pa pu, bu du ći da je on 
bio te ma ko ju je prou ča vao u svo jem aka­
dem skom is tra ži va nju, a nje mu je pos ve tio 
i tri svo je ka te he ze), Sv. Al be rt Ve liki i an­
đeos ki nau či telj Sv. To ma Ak vin ski, ko je­
mu ta ko đer pos ve ću je tri ka te he ze. Be ne­
di kt XVI. po se bi ce ra do is ti če smi sao za 
cr kve no za jed ni štvo kod svih tih oso ba.
Značaj na raz li ka u prog ra mu pa pi nih 
ka te he za je po zor no st ko ju u od re đe nom 
tre nut ku pos ve ću je ne kim te ma ma ko je su 
ti pič ne za sred njov je kov ni svi jet. Ta ko nam, 
kon kret no go vo re ći, 28. lis to pa da 2009. 
Be ne di kt XVI. nu di ka te he zu o »Su če lja­
va nju iz me đu teo loš kih mo de la: Ber nar da i 
Abe lar da«. Is te go di ne, 11. stu de no ga 2009, 
na ras po re du je i dru ga tak va ka te he za, o 
»kli ni jev skoj re for mi«.
Osim to ga, suk lad no svo joj izoš tre noj 
um jet nič koj os jet lji vos ti, tje dan da na kas­
ni je pa pa svo je raz miš lja nje pos ve ću je te mi 
»Ka ted ra la, od ro ma nič ke do go tič ke ar hi­
tek tu re. Teo lo ška po za di na«.
Tom pri go dom pa pa hva li sus ret vje re i 
um jet nos ti, um jet ni čki žar jed nog raz dob­
lja ko je je »na dah nu lo najuz vi še nije um jet­
ni čke tvo re vi ne ljud ske ci vi li za ci je: ka ted ra­
le, ko ji ma se proslavilo kr šćan stvo sred nje ga 
vi je ka«. Dra go mu je is tak nu ti du hov no i 
»teo loš ko« bo gat stvo um jet no s ti ko ja sla vi 
sre diš nje mjes to Isu sa Kris ta, bib lij sko bla­
go, Ma ri jin maj čin ski lik, re li gioz ni smi­
sao ži vo ta. Be ne di kt XVI. je uv je ren:
  »Umjet nič ka re me k­dje la nas ta la u 
Eu ro pi u pret hod nim sto lje ći ma nije mo­
guće razum je ti ako se nema pred oči ma 
vjerski duh koji ih je na dah nuo.«
Sve je to dra goc je na po vi jes na pou ka 
ko ja nam po ka zu je da je
  »Via pul chri tu di nis, put lje po te, veo­
ma vri je dan i oča ra va ju ći put kojim se 
mo že mo prib li ži ti Bož jem mis te ri ju.«
U svome sveu kup nom iz la ga nju o sred­
njem vi je ku, Be ne di kt XVI. nas to ji po ka­
za ti da u pod sje ća nju na ve li ke li ko ve iz 
cr kve ne tra di ci je ni je ri ječ sa mo o li ko vi ma 
iz proš los ti. Pri kra ju svo jeg raz miš lja nja 
pa pa nas to ji to is tak nu ti uka zu ju ći na po­
slje di ce i po ti ca je za da naš nju si tua ci ju 
slu ša te lja.
Dois ta je za nim ljiv i ose bu jan taj na čin 
»ekle zio loš kog po du ča va nja« vr hov nog sve­
će ni ka, po mo ću go vo ra o cr kve noj po vije­
s ti! Pa pi na lju bav pre ma bo ga toj i plod noj 
pre da ji proš lih sto lje ća omo gu ću je mu da 
nam ta ko po nu di kon kret no ut je lov lje nje, 
ko je se mo že do tak nu ti i ko je uv jer lji vo 
po ka zu je zna če nje kr šćan sko ga ži vo ta i vjer­
no st evan đe lju. To je važ na pou ka o traj­
nom zna če nju svje do če nja uzor nih kršća­
na ko ji obi lje ža va ju po vi je st Cr kve.
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 OSMI NIZ:  
ŽENSKI LIKOVI SREDNJEGA VIJEKA 
I MODERNOGA DOBA
 Od ruj na 2010. do ve lja če 2011.
Niz ka te he za koje su pos ve ćene sve ci­
ma i po vi jes nim li ko vi ma Cr kve upot pu­
njen je, po čev ši od 1. ruj na 2010, pred­
stav lja njem ne kih li ko va sve ti ca iz sred­
nje ga vi je ka i mo der no ga do ba, či me je 
pa pa is kazao po ča st žen skom ge ni ju kršćan­
ske sve tos ti. Iz re če no ri je či ma vr hov no ga 
sve će ni ka:
  »I u onim sto lje ći ma po vi jes ti ko je 
mi obič no na zi va mo sred nji vi jek, ne ke 
se že ne is ti ču po sve tos ti ži vo ta i bo gat­
stvu nauka.«
1. 9. 2010. 
 Sv. Hil de gar da iz Bin ge na, I. dio
8. 9. 2010. 
Sv. Hil de gar da iz Bin ge na, II. dio
15. 9. 2010. 
Sv. Kla ra Asiš ka
22. 9. 2010. 
Apos tol sko pu to va nje  
u Uje di nje no Kra ljev stvo
29. 9. 2010. 
Sv. Ma til da iz Hac ke bor na
6. 10. 2010. 
Sv. Gertru da Ve li ka
13. 10. 2010. 
Bla že na An đe la iz Fo lig na
20. 10. 2010. 
Sv. Eli za be ta Ugar ska
27. 10. 2010. 
Sv. Bri gi ta Šved ska
3. 11. 2010. 
Mar ga re ta iz Oin gta
10. 11. 2010. 
Apos tol sko pu to va nje  
u San tia go de Com pos te la i Bar ce lo nu
17. 11. 2010. 
Sv. Ju li ja na iz Cor nil lo na
24. 11. 2010. 
Sv. Ka ta ri na Si jen ska
1. 12. 2010. 
Ju li ja na iz No rwic ha
15. 12. 2010. 
Sv. Ve ro ni ka Giu lia ni
29. 12. 2010. 
Sv. Ka ta ri na Bo lonj ska
12. 1. 2011. 
Sv. Ka ta ri na Ge nov ska
19. 1. 2011. 
Tje dan mo lit ve za je din stvo kr šća na
26. 1. 2011. 
Sv. Iva na Ar ška
Pa pa ne ke od ka te he za pos ve ću je, me­
đu os ta li ma, Sv. Hil de gar di iz Bin ge na, 
ko ja je živ je la u Nje mač koj u 12. st., Sv. 
Kla ri Asiš koj i Sv. Ma til di iz Hac ke bor na.
Za po či nju ći taj niz žen skih li ko va, pa­
pa se os vr će na nauk svog prethod ni ka 
Iva na Pav la Dru gog:
  »Dra ga bra ćo i ses tre,
  god. 1988, pri go dom ma ri jan ske go­
di ne, slu ga Bož ji Ivan Pa vao Dru gi na­
pi sao je apos tol sko pis mo nas lov lje no 
»Mu lie ris dig ni ta tem«, u ko jem go vo ri 
o dra goc je noj ulo zi što su je že ne ostva­
ri le i os tva ru ju u ži vo tu Cr kve. ‘Cr kva’, 
či ta se on dje, ‘zah va lju je za sva oči to­
va nja žen skog ge ni ja ko ja su se po ja vi la 
ti je kom po vi jes ti, u svim na ro di ma i u 
svim na ci ja ma; zah va lju je za sve da ro­
ve ko je Duh Sve ti di je li že na ma u po­
vi jes ti Bož je ga na ro da, za sve pob jede 
ko je ona du gu je nji ho voj vje ri, na di i 
lju ba vi; zah va lju je za sve plo do ve že ni­
ne sve tos ti’.« (br. 31)
Pa pa jas no iz ri če svo je uv je re nje da je 
ka riz ma že ne od nep roc je nji ve vri jed nos ti 
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za du hov nu i teo loš ku baš ti nu Cr kve. Ta­
ko npr. 8. ruj na 2010, u dru goj ka te he zi 
pos ve će noj Sv. Hil de gar di iz Bingena, pa­
pa ka že:
  »Već iz tih krat kih na tuk ni ca vi di mo 
ka ko i že ne mo gu dati oso bi ti dop ri nos 
teo lo gi ji, jer su kad re go vo ri ti o Bo gu 
i otaj stvi ma vje re sa se bi svoj stve nom 
um noš ću i os jet lji voš ću. Poti čem za to 
sve one ko je vr še tu služ bu da je os tva­
ru ju s du bokim cr kvenim duhom, hra­
ne ći svo je raz miš lja nje mo lit vom i pro­
mat ra ju ći ve li ko, još uvi jek di je lom ne­
istra že no, bo gat stvo sred njov je kov ne 
mis tič ne tra di ci je, pri je sve ga ono koje 
pred stav lja ju svijet li prim je ri, kao što 
je to up ra vo Hil de gar da iz Bingena.«
Va lja se di vi ti za ni ma nju i odu šev lje nju 
ko je iza zi va ju te ka te he ze pa pe ko ji že li 
spa si ti od za bo ra va bla go mno gih div lje nja 
vri jed nih li ko va žen ske sve tos ti, na iz grad­
nju da naš njih kr šćan skih vjer ni ka. U ko­
nač ni ci se na la zi jas no uv je re nje da, una toč 
vre men skoj uda lje nos ti, ti prim je ri sve to­
s ti sad r že va lja nu i uvi jek ak tual nu po ruku 
za sve vjer ni ke na še ga do ba.
 DEVETI NIZ:  
SVETI NAUČITELJI CRKVE
 U sed moj go di ni pon ti fi ka ta  
 – počev ši od ve lja če 2011.
No vi niz ka te he za ko je je vr hov ni sve­
će nik za po čeo u sed moj go di ni svo ga pon­
ti fi ka ta i ko ji se još uvi jek od vi ja, pos ve ćen 
je li ko vi ma cr kve nih nau či te lja. To je is­
tak nuo pa pa osob no, prije ne ko li ko mje­
se ci, u jav noj au di jen ci ji 2. ve lja če ove, 2011. 
go di ne:
  »Dra ga bra ćo i ses tre, ti je kom ka te­
he za ko je sam pos ve tio cr kve nim oci­
ma i ve li kim teo lozima i že nama iz sred­
njeg vi je ka imao sam pri li ku zad r žati 
se ta kođer na ne kim sve ci ma i sve ti ca­
ma ko ji su, zbog svo jeg uz vi še nog nau­
ka, prog la še ni cr kve nim nau či te lji ma. 
Da nas že lim za po če ti kra tki niz ko jim 
ću upot pu ni ti pred stav lja nje cr kve nih 
nau či te lja. Zapo čet će mo sa sve ti com 
ko ja je je dan od vr hunaca kr šćan ske 
du hov nos ti svih vre me na: ri ječ je o Sve­
toj Te re ziji Avil skoj (od Isu sa).«
2. 2. 2011. 
Sv. Te re zi ja od Isu sa
9. 2. 2011. 
Sv. Pe tar Ka ni zi je
16. 2. 2011.
 Sv. Ivan od Kri ža
23. 2. 2011. 
Sv. Ro be rt Be lar min
2. 3. 2011. 
Sv. Fra njo Sa leš ki
9. 3. 2011. 
Pe pel ni ca
23. 3. 2011. 
Sv. Lov ro Brin diš ki
30. 3. 2011. 
Sv. Al fo ns Ma ri ja Li guor ski
6. 4. 2011. 
Sv. Te re zi ja iz Li sieuxa
13. 4. 2011. 
Sve to st
20. 4. 2011. 
Vaz me no trod nev lje,  
tre nu tak mi los ti za kr šća ne
 ZAKLJUČAK
Mo že mo zak lju či ti rije či ma da nam se 
ka te he za ko ju papa nav ješ ću je sva ke sri je­
de vjer ni ci ma na Tr gu Sv. Pet ra ili u Au li 
Pav la VI. sve vi še či ni znača jnim tre nut­
kom for ma ci je za mnoš tvo slu ša te lja. Za­
si gur no je ri ječ o puč koj for ma ci ji, ali tak­
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voj ko ja zna uje di ni ti znan stve nu oz bilj­
no st i ter mi no loš ku jas no ću s pris tu pač­
nim go vo rom ko ji svi la ko ra zu mi ju.
Na taj na čin je Be ne di kt XVI. ovih 
go di na ka te het skog uči telj stva po mo gao 
vjer ni ci ma da upoz na ju bo ga tu i raz no li ku 
po vi je st Cr kve: apos to le, pr ve uče ni ke i 
pr vu kr šćan sku za jed ni cu, Sv. Pav la i crkve­
ne oce, svje do ke i uči te lje vje re. Ta ko s 
vre me nom iz ra nja ju li ko vi ko ji su ne pozna­
ti ve li kom di je lu jav nos ti kao što su, me đu 
os ta li ma, že ne ko je su ob li ko va le i uljep­
ša le li ce Cr kve ti je kom ovih ti suć lje ća.
Be ne di kt XVI. sva ka ko nema ko mu­
ni kacij ske spo sob nos ti svog prethod ni ka, 
Bla že nog Iva na Pavla Dru gog, ko ji je bio 
is tin ski struč njak za po zor ni cu i ko ji je 
umio pos re do vati po ruke po mo ću me di ja. 
To mu me đu tim ne pri je či da zna priopća­
va ti, mno go i dob ro, na iz grad nju i dobro­
bit svih kr šćan skih vjer ni ka. Nje go ve ka­
te he ze zbog nji ho ve du bi ne i ose buj nos ti 
tra že nak lad ni ci ci je lo ga svi je ta te ih pre­
vo de na mno ge je zi ke. Mo že mo sto ga go­
vo ri ti o baš ti ni dok tri nar nog, po vi jes nog 
i du hov nog nau ka ko ja je oči to va nje i li jep 
prim jer pa pi ne skr bi za dob ro sveu kup ne 
Cr kve.
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